



































































































































































































































































































   
   






   
   






































































Jetzt seid ihr an der Reihe!                                        
Dreht euer eigenes YouTube-Video! 
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1 2 3 
GLA_1_Influencer sind Experten in ih-
rer Branche (z.B. Gaming-, Sport/Fit-
ness-, Beauty/Modebranche) 
,186 ,871 ,077 
GLA_2_Influencer wirken auf mich 
sehr erfahren auf ihrem Gebiet 
,300 ,856 ,145 
GLA_3_Influencer wirken auf mich 
sachkundig und qualifiziert 
,445 ,767 ,040 
GLA_4_Ich denke, Influencer sind 
ehrlich zu ihren Followern 
,788 ,324 ,032 
GLA_5_Influencer wirken auf mich 
vertrauenswürdig 
,816 ,330 ,073 
GLA_6_Influencer treten bei Pro-
duktempfehlungen als unabhängige 
Meinungsführer auf 
,815 ,112 ,077 
GLA_7_Influencer wirken auf mich 
glaubwürdig und aufrichtig 
,847 ,290 ,073 
GLA_8_Ich finde, dass Influencer at-
traktiv und hübsch sind 
,015 ,024 ,915 
GLA_9_Influencer sind elegant und 
stilvoll 
,129 ,156 ,884 
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  
 Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 












1 ,770a ,594 ,587 ,90443 1,959 
a. Einflußvariablen : (Konstante), INV, PSB, EIN, FIT, GLA 
















Gültig Weiblich 191 42,7 55,8 55,8 
Männlich 151 33,8 44,2 100,0 
Gesamt 342 76,5 100,0  
Fehlend System 105 23,5   
Gesamt 447 100,0   
 
Geburtsjahr 





Gültig 1980 7 1,6 2,0 2,0 
1981 2 ,4 ,6 2,6 
1982 4 ,9 1,2 3,8 
1983 6 1,3 1,8 5,6 
1984 2 ,4 ,6 6,1 
1985 6 1,3 1,8 7,9 
1986 9 2,0 2,6 10,5 
1987 8 1,8 2,3 12,9 
1988 8 1,8 2,3 15,2 
1989 13 2,9 3,8 19,0 
1990 14 3,1 4,1 23,1 
1991 18 4,0 5,3 28,4 
1992 18 4,0 5,3 33,6 
1993 23 5,1 6,7 40,4 
1994 30 6,7 8,8 49,1 
1995 32 7,2 9,4 58,5 
1996 33 7,4 9,6 68,1 
1997 29 6,5 8,5 76,6 
1998 25 5,6 7,3 83,9 
1999 23 5,1 6,7 90,6 
2000 24 5,4 7,0 97,7 
2001 8 1,8 2,3 100,0 
Gesamt 342 76,5 100,0  
Fehlend System 105 23,5   
Gesamt 447 100,0   
 
Alter 





Gültig 18 8 1,8 2,3 2,3 
19 24 5,4 7,0 9,4 
20 23 5,1 6,7 16,1 
21 25 5,6 7,3 23,4 
22 29 6,5 8,5 31,9 
23 33 7,4 9,6 41,5 
24 32 7,2 9,4 50,9 
25 30 6,7 8,8 59,6 
26 23 5,1 6,7 66,4 
27 18 4,0 5,3 71,6 
28 18 4,0 5,3 76,9 
29 14 3,1 4,1 81,0 
30 13 2,9 3,8 84,8 
31 8 1,8 2,3 87,1 
32 8 1,8 2,3 89,5 
33 9 2,0 2,6 92,1 
34 6 1,3 1,8 93,9 
35 2 ,4 ,6 94,4 
36 6 1,3 1,8 96,2 
37 4 ,9 1,2 97,4 
38 2 ,4 ,6 98,0 
39 7 1,6 2,0 100,0 
Gesamt 342 76,5 100,0  
Fehlend System 105 23,5   









Gültig (noch) kein Schulabschluss 1 ,2 ,3 ,3 
Hauptschulabschluss 10 2,2 2,9 3,2 
Mittlere Reife / Realschulab-
schluss 
35 7,8 10,2 13,5 
Fachhochschulreife 34 7,6 9,9 23,4 
Abitur 121 27,1 35,4 58,8 
Hochschulabschluss (Ba-
chelor) 
91 20,4 26,6 85,4 
Hochschulabschluss (Diplom 
/ Master / 1. Staatsexamen) 
41 9,2 12,0 97,4 
Promotion 7 1,6 2,0 99,4 
Anderer Abschluss 2 ,4 ,6 100,0 
Gesamt 342 76,5 100,0  
Fehlend System 105 23,5   









Gültig Arbeiter/in 12 2,7 3,5 3,5 
Angestellte/r 115 25,7 33,6 37,1 
Selbstständig 11 2,5 3,2 40,4 
Schüler/in 5 1,1 1,5 41,8 
Student/in 177 39,6 51,8 93,6 
Ohne Beschäftigung 6 1,3 1,8 95,3 
Sonstiges 16 3,6 4,7 100,0 
Gesamt 342 76,5 100,0  
Fehlend System 105 23,5   
Gesamt 447 100,0   
 
Instagram 





Gültig Instagram 298 66,7 100,0 100,0 
Fehlend System 149 33,3   









Gültig YouTube 305 68,2 100,0 100,0 
Fehlend System 142 31,8   









Gültig Twitter 81 18,1 100,0 100,0 
Fehlend System 366 81,9   









Gültig Facebook 263 58,8 100,0 100,0 
Fehlend System 184 41,2   









Gültig Snapchat 112 25,1 100,0 100,0 
Fehlend System 335 74,9   
Gesamt 447 100,0   
Twitch 





Gültig Twitch 79 17,7 100,0 100,0 
Fehlend System 368 82,3   









Gültig Pinterest 77 17,2 100,0 100,0 
Fehlend System 370 82,8   
Gesamt 447 100,0   
 
 
TikTok (ehemals Musical.ly) 





Gültig TikTok (ehemals Musical.ly) 18 4,0 100,0 100,0 
Fehlend System 429 96,0   
Gesamt 447 100,0   
Xing 





Gültig Xing 41 9,2 100,0 100,0 
Fehlend System 406 90,8   









Gültig LinkedIn 42 9,4 100,0 100,0 
Fehlend System 405 90,6   
Gesamt 447 100,0   
 
Andere Plattformen 





Gültig Andere Plattformen 18 4,0 100,0 100,0 
Fehlend System 429 96,0   
Gesamt 447 100,0   
 
 
Nennung andere Plattformen 





Gültig  438 98,0 98,0 98,0 
Indeed 1 ,2 ,2 98,2 
Jodel 2 ,4 ,4 98,7 
Kleiderkreisel Forum 1 ,2 ,2 98,9 
reddit 2 ,4 ,4 99,3 
Tumblr 2 ,4 ,4 99,8 
WhatsApp 1 ,2 ,2 100,0 
Gesamt 447 100,0 100,0  
 
 
Wie viele Stunden am Tag verbringen Sie in etwa auf Social-Media-Platt-
formen? 





Gültig weniger als 1 Stunde 25 5,6 7,3 7,3 
zwischen 1 bis 2 Stunden 146 32,7 42,7 50,0 
zwischen 2 und 3 Stunden 93 20,8 27,2 77,2 
zwischen 3 und 4 Stunden 45 10,1 13,2 90,4 
mehr als 4 Stunden 33 7,4 9,6 100,0 
Gesamt 342 76,5 100,0  
Fehlend System 105 23,5   











1 ,770a ,594 ,587 ,90443 1,959 
a. Einflußvariablen : (Konstante), INV, PSB, EIN, FIT, GLA 
b. Abhängige Variable: KA 
 
ANOVAa 
Modell Quadratsumme df 
Mittel der Quad-
rate F Sig. 
1 Regression 401,334 5 80,267 98,127 ,000b 
Nicht standardisierte Resi-
duen 
274,843 336 ,818 
  
Gesamt 676,177 341    
a. Abhängige Variable: KA 
















koeffizient B Std.-Fehler Beta Toleranz VIF 
1 (Konstante) ,286 ,422  ,677 ,499   
GLA ,135 ,069 ,096 1,971 ,049 ,506 1,977 
PSB ,101 ,048 ,082 2,108 ,036 ,798 1,254 
EIN -,021 ,050 -,017 -,424 ,671 ,712 1,404 
FIT -,035 ,049 -,032 -,722 ,471 ,616 1,624 
INV ,695 ,046 ,681 14,985 ,000 ,586 1,706 





















1 ,770a ,594 ,585 ,90700 1,959 
a. Einflußvariablen : (Konstante), Interaktionsterm, Alter_MC, EIN, PSB_MC, FIT, INV, GLA 
b. Abhängige Variable: KA 
Modellzusammenfassungb 







1 ,770a ,594 ,585 ,90700 1,959 
a. Einflußvariablen : (Konstante), Interaktionsterm, Alter_MC, EIN, PSB_MC, FIT, INV, GLA 




Modell Quadratsumme df 
Mittel der Quad-
rate F Sig. 
1 Regression 401,410 7 57,344 69,706 ,000b 
Nicht standardisierte Resi-
duen 
274,768 334 ,823 
  
Gesamt 676,177 341    
a. Abhängige Variable: KA 














koeffizient B Std.-Fehler Beta Toleranz VIF 
1 (Konstante) ,646 ,426  1,517 ,130   
GLA ,134 ,069 ,095 1,936 ,054 ,502 1,991 
EIN -,022 ,050 -,018 -,433 ,666 ,710 1,409 
FIT -,035 ,049 -,032 -,712 ,477 ,615 1,625 
INV ,694 ,047 ,680 14,873 ,000 ,582 1,717 
Alter_MC ,001 ,010 ,004 ,102 ,918 ,990 1,010 
PSB_MC ,099 ,048 ,081 2,050 ,041 ,785 1,273 
Interaktions-
term 
,002 ,008 ,010 ,284 ,776 ,952 1,051 





















1 ,773a ,597 ,589 ,90300 1,961 
a. Einflußvariablen : (Konstante), INV, GLA_Attraktivität, PSB, EIN, GLA_Expertise, FIT, 
GLA_Vertrauenswürdigkeit 




Modell Quadratsumme df 
Mittel der  
Quadrate F Sig. 
1 Regression 403,833 7 57,690 70,751 ,000b 
Nicht standardisierte Resi-
duen 
272,344 334 ,815 
  
Gesamt 676,177 341    
a. Abhängige Variable: KA 














koeffizient B Std.-Fehler Beta Toleranz VIF 
1 (Konstante) ,265 ,427  ,620 ,536   
GLA_Expertise -,007 ,047 -,007 -,159 ,874 ,561 1,783 
GLA_Vertrau-
ens-würdigkeit 
,091 ,057 ,080 1,589 ,113 ,481 2,079 
GLA_Attraktivität ,094 ,045 ,079 2,088 ,038 ,842 1,188 
PSB ,099 ,048 ,080 2,062 ,040 ,792 1,263 
EIN -,035 ,051 -,029 -,693 ,489 ,686 1,458 
FIT -,049 ,049 -,045 -1,001 ,318 ,597 1,675 
INV ,692 ,047 ,679 14,833 ,000 ,576 1,736 


















1 ,772a ,596 ,589 ,90280 1,958 
a. Einflußvariablen : (Konstante), INV, PSB, EIN, GLA_Expertise, FIT, GLA_Vertrauenswür-
digkeit_Attraktivität 
b. Abhängige Variable: KA 
 
ANOVAa 
Modell Quadratsumme df 
Mittel der Quad-
rate F Sig. 
1 Regression 403,139 6 67,190 82,437 ,000b 
Nicht standardisierte Resi-
duen 
273,038 335 ,815 
  
Gesamt 676,177 341    
a. Abhängige Variable: KA 














Fehler Beta Toleranz VIF 
1 (Konstante) ,218 ,424  ,515 ,607   




,177 ,074 ,122 2,388 ,017 ,460 2,175 
PSB ,102 ,048 ,083 2,145 ,033 ,797 1,254 
EIN -,027 ,050 -,022 -,538 ,591 ,708 1,413 
FIT -,043 ,049 -,039 -,883 ,378 ,608 1,644 
INV ,688 ,046 ,675 14,815 ,000 ,581 1,720 
a. Abhängige Variable: KA 















































